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P I R U E T A S 
fXCmo- AEl piruetista es hijo de un obre-
) en la sesión^ de un ex obrero mejor dic ho 
5del ^tual^é yació toda la sabia de sus ve - í 
nvoca a exai^s en los surcos del trabajo. ¿Có-
ïnr las plazasjo no prestar atención a las mise-11 
i Municipal das de los hombres que llaman a H 
• ' ^axofóri Ostras puertas en demanda de 
Trombón de Jan? 
/amenté coniHoy, como hace un año , la ciu-
.825, 1.260, id está poseída por incontables 
sniendo lugarídigüeños que emigraron de sus' 
próximo veïnes en busca de alimentos—vello-
:uatro de la tsfio de la vida—y su continuo des-
¡diciones de Ijar en procesión vergonzante nos 
i Banda ante ^ne que causar pena, por la exhi-
^ará públicbifión lamentable de sus rostros 
comenzar e|cesariamente sucios, por sus car-
s laceradas, negras y amarillas, 
) de Diciembr sus roPas llenas de miseria que 
Me, José Boir* áes8aÍan al menor contacto. 
eón Navano Ia misma caravana que en otro 
mpo enrareció el ambiente ciu-
~—••"—^ano. Los mismos individuos, si 
F f DA n i |Dfn con otros cuerpos y diferentes 
• n n / l lü¿mbres. Las mismas palabras. Las 
C IÏArifllï4lPm?s Pobres ilusiones- Per0 ¿es 
'__ •''sible que tenga que ocurrir siem-
^RA ADULTOS^ he de ser y0 qU¡en responda 
Administrativa à pregunta y menos quien des-
anza recomienilpra las raíces de la lamentable y 
¡stros de las Bajorosa lacra social. 7 digo que 
'e la provincia (¡ he de ser yo, porque precisa-
ajustarse deadé^te la paite del pueblo aquejada 
próximo a las ¡tan grave dolencia hace tiempo 
)ara funcionami? conoce sus orígenes, como así 
nocturna5 d í c t e lo no lo^ ignora la otra paite, 
ial, procwWwjïue con la anterior comprenden 
apertura de tí/otfo—la integrada por los felices 
ándolo de oficio^  disponen de trabajo, y con él, 
ia, en el que hai|un hogar y de una mesa, 
ro de alumnos n 
d^ aPnOddaerl0S(ihc,fes obligado repetir, por si con 
o beneficiáramos a los parásitos 
ela gratificació^ {uerzaf que un pueblo extraño 
•-mbre del corri{)resenta para el desheredado lo 
no hayan de lace el canchal arisco para el labra. 
uzas tienen tam^^ esto eSr un desvario ¡iuf;orio, 
unicarlo así a quimera, o en casos excepcio-
;io suscripto a^mente favorables una esperanza 
mota que precisa el esfuerzo bru-
— - f de todos los músculos y de to-
L O S Teruel 16 de Diciembre 1932 
D o n azar 
D. o. M. 
Rogad a Dios en caridad por eí aíma de 
~ arcí 
C u r a p á r r o c o d e Valfcsoria (Xerue l ) 
que falleció eí día 30 de Noviembre de 1932 
Habiendo recibido ios sanios sacramentos y la Bendición flposioiica de Su santidad 
= — — = R . i . p . = — = 
Sus afligidos hermano don Joaquín; hermana política doña Saturnina Muñoz; sobrinos don 
Juan, doña Ana, doña Pilar, doña Dolores y doña Margarita, y demás parientes; 
Ruegan al participar a V. tan irreparable pérdida no le olvide en sus oraciones, por 
lo cine le guardarán eterno reconocimiento. 
Hay concedidas indulgencia» en la forma acostumbrada. 
aar 
HHRKBnflBEBH 
.s los sentidos. 
. El viajero sin fortuna que conoce 
eme i m m i m agobio de las carreteras sin fin. 
DE = l e ñ o hosco y desconfiado de los 
^ fl f l T r í ' 05 ^uSare"os' 'a mirada inquisi-
II rf I r / i a ^e 'a autorídau, el ayuno, la 
j | | c h e en vela, la agonía en suma, 
lOíI 1/ nfljal , 31 ra a la ciudad como el naufrago 
San Juan) M raria a 'a boya de salvamento. ¡Y 
i U E L ^ decepción si el plantío ciuda-
Jpo tampoco les prodiga lo que 
carreteras y los pequeños po-
- — " ^ d o s les niegan a lo largo de su 
odol ¡Que decepción y que amar-^ 3 p a S 2 r a ' Q116 horrenda amargural Pero 
fuel, pueblo admirable, no des 
uy buenas con^ a los que imploran su favor y 
Bspaña. Para inf» socorre pública y privadamente, 
•n dicho Hotel. ^os los días, todo el año . ¿Porqué 
_ • } ocuparnos hoy de una fecha 
^ T W . B n n r d ^ ? ^ ^ excePcional y 
J™0 tal merece igualmente excep-
-"Ónales sacrificios? 
^ |Es tamos en diciembre, en el mes 
los festines. Ninguna época del 
jo tan feliz para el glotón y para 
jalcohólico. Las mesas suelen ser 
é mejor servidas y las bodegas 
las mejor aprovisionadas. Quien 
más quien menos se goza en el en-
canto de unos buenos tragos y de 
unas opíparas tajadas y, probable-
mente, dentro de unos días se rea-
lizarán orgías epopéyicas. ¡Qué 
gran mes éste. . . si hubiera trabajo 
y no amparara nieves, lluvias, frío, 
hambre...I iQué gran mes! Pero 
diciembre, que es el mes ideal para 
el rico, es, por contraste, el terror 
del pobre y el más implacable y 
consecuente proveedor de cemen-
terios. 
« * 
¿No sería posible organizar du-
rante cuatro o seis días trabajos ex-
traordinarios, tales como derribos, 
limpiezas, reformas, algo en fin, 
para que los sin trabajo ganaran 
unas monedas con que atender a 
P a r c e l a c i ó n d e l P i n a r G r a n d e 
Después de una sesión municipal 
muy movida, nuestros labradores 
han terminado por donde debieron 
principiar, por solicitar individual-
mente la parcelación, como dispo-
ne la Ley. 
Tenemos entendido que lo han 
solicitado labradores de todas las 
ideas, alegando su carácter de pro-
fesionales del campo, de trabajado-
res necesitados y turolenses, que 
son títulos más legítimos según la 
ley y la razón, que los colores po-
líticos de cualquier clase que pue-
dan ostentar. 
No es raro que los labradores 
equivocaran el camino; menos ex-
plicación tiene que no hubiera en el 
las necesidades, también extraor- Ayuntamiento quien les hiciera ob 
diñarlas, de las próximas festivida-
des de Navidad? ¿Entra en los cál-
culos de nuestras autoridades re-
publicanas organizar tan republica-
nísimo y humanitario torneo? El 
piruetista, hijo de un ex obrero y 
por tanto conocedor de las simas 
que en las casas de los sin trabajo 
abren tales fechas, se permite lan-
zar la idea, que, de cristalizar, sig-
nificaría un socorro digno y no una 
limosna vergonzante. 
DIÁBOLO 
Lapidas y Marmoles 
Juan BaufUla B o l 
ARTE EN PIEDRA 
RamúD y [aja!, número 57 
Republicanos, otros Socialistas y 
otros Católicos, pero como labra-
dores no deben ostentar más color 
que el pardo y moreno que les da 
el sol y las inclemencias del tiempo 
eu su trabajo honrado de hacer pro-
ducir la tierra. 
El sincero cavernícola, hoy caci 
que republicano radical socialista, 
guarda los trapos nuevos para mejor 
ocasión. Así nos lo dá a entender 
ingénuamente en «República» del 
martes ¡131. Cierre bien sus arcas y 
eche unos cuantos membrillos para 
que huela mejor esa ropa que en 
ocasión oportuna nos mostrará, 
aunque nos parece Sr. Gonzalvo 
Villuendas, que para decir verdad 
Habiendo un Gobierno, u n A y u n - ! , siempre 0p0rtuna la ocasión, 
tamiento y un Distrito forestal dis- Nosotros creíamos que estos 
puestos a atender con cariño las asuntos no deberían resolverse en 
series, como los novelones tan del solicitudes de los labr dores turo-
lenses, solo falta que estos en vez 
de dificultarlas con querellas, ayu-
den con una acción razonada y fra-
ternal, que ha de ser base más cier-
ta de la redención de la clase, que 
los programas políticos y las con-
tiendas partidistas. 
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Vinos y Coñac 
Pedro Domecq y C.a 
^lás de doscientos años de existencia. Propietat 
na de los dos tercios del MacKarnudo. Los viñeí 
¿os más renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac Domecq 
servar el error, teniendo que encau-
zar el asunto el Distrito forestal, de-
mostrando- estar más enterado de 
las leyes que quien las manosea to-
dos los días. 
Por fortuna para los labradores, 
el Distrito forestal advirtió pronto la 
equivocación y se ha podido recti-
ficar a tiempo. Peor hubiera sido 
quelos dignos ingenieros de Montes 
hubieran estado tan poco entera-
dos como la Corporación municipal 
y al cabo de espeiar un semestre lo 
hubieran venido negando de Ma-
drid por haberlo hecho todo mal. 
Encauzada ya la cuestión, puede 
considerarse resuelta en favor de 
los labradores pobres de Teruel. En 
la sesión del Ayuntamiento quedó 
bien concretado, que la Corpora-
ción municipal está conforme y dis-
puesta a favorecer la concesión de 
todo el terreno que se pueda culti-
var; el Distrito forestal ha demos-
trado en su intervención, que mira 
con interés el asunto y sabe por 
donde vá; después de esto sólo fal-
ta que los labradores que son los 
beneficiados se sientan labradores 
y como labradores hermanos. 
Cuando un gremio en la Indus-
tria, los médicos en sus asociacio-
nes, los abogados en sus Colegios, 
gestionan la defensa de los intere-
ses de clase, no distinguen al libe-
ral del conservador, al creyente del 
incrédulo, ni al blanco del negro, 
solo son profesionales, compañe-
ros, hermanos de la gran familia 
que constituye la clase. 
En Teruel habrá labradores de 
todos los colores y de todas las 
ideas, pero en las cuestiones de 
clase, no debe resaltar más que la 
condición de labrador, que es la 
que los singulariza y determina. En 
el orden político podrán ser, unos 
P E R D I D A 
de una rueda de camión en el tra-
yecto de Teruel a Bezas. Se ruega 
a quien la haya encontrado la en-
tregue en la Agencia de don Hila-
rio Marqués. 
E! 
gusto de aurigas, porteras y Alcal -
des de Monforte*? deMoyuelas,pero 
el Sr. Gonzalvo Villuendas lo en-
tiende de otra forma y quiere con-
testar por entregas. ¡Paciencia.! 
Nosotros esperaremos a que dicho 
Sr. descorra totalmente la tupida te-
la de araña de sus impugnaciones y 
exculpaciones y, entonces, jque 
duda cabe que hallará la exacta 
y cumplida respuesta! 
¡Con los casos y cosas que tene-
mos en cartera.I 
.aaooooaoo 
le de mpeia 
Hemos leido en «República» de 
fecha 13 del cte. lo que quiere ser 
sin conseguirlo, réplica a nuestro 
escrito del día 5. Y como nos supo-
níamos todos los alegatos y tedas 
las sinrazones que se le ocurren al 
autor de referida incongruencia, 
odolecen de falta de base, de ver-
dad, para caer de lleno en eso que 
se llama intriga, embuste, mala té y 
otras lindezas por el estilo. 
Esnutural que el Sr. Gonzalvo V i -
lluendas trate de eludir una contes-
tación categórica a los hechos de 
nunciados.Como ello no es posible, 
se conforma con refutar nuestro es-
crito de falso, olvidándose claro es, 
de probar tal aserto, pero mostran-
do varios botones de su extenso re-
pertorio que para muestra ya son 
bastante. Dice entre otras cosas las 
siguientes: <resolví por mi cuenta 
y razón»; «durante el' periodo 
do de las obras di ocupación a ca-
si todos los obreros del pueblo»; 
«y a excepción de dos obreres, (?) 
todos han percibido el mismo jor-
nal», etc. Si el Sr. Gonzalvo V i -
lluendas, Alcalde de Monforte de 
Moyuela, para defenderse de unos, 
ataques que él califica de injustos 
asegura tales cosas, ¿que habrá de 
cierto y en total en este apunto.? 
Í É Í I Í S de alQuiei 
AVISOS: 
Parador deí Tozaí 
Ainsas, 2 
Teléfono núm. 171 
Anuncie V. en «Eí Radical* 
E l e n s a n c h e 
Habiendo leído en la prensa ma-
drileña, que había una Empresa que 
iba a proponer al Ayuntamiento 
construir por su cuenta lo que que-
da por vender al otro lado del Via-
ducto, hemos querido informarnos, 
habiendo adquirido las siguientes 
noticias. 
Es cierto que ayer se presentó la 
proposición, que firma don Enrique 
Domingo Rosich, proponiendo ad-
quirir todos los terrenos de la zona 
no industrial, a pagar y construir 
en diez años, haciendo cada año la 
décima parte. También se compro-
mete a ceder terreno al que quiera 
adquirir para construir él con un 
recargo que no podrá exceder del 
50 por 100. 
Hablando sobre este punto, oí-
mos que las parcelas vendidas son 
unas 26, de las que hay 12 en 
construcción y 14 que principian 
esta primavera, quedando de 40 a 
50, pues hay aún terreno sin par-
celar. 
La construcción de la Cárcel y 
de las Escuelas normal y graduada, 
parece ser un hecho. 
Ahora se trabaja activamente en 
el alcantarillado y en cuanto el 
tiempo lo permita, principiará el 
muro, donde quedarán colocados 
los pocos obreros que hay parados. 
La luz se instalará oportunamen-
te; y respecto al agua hemos oído 
hablar de una cosa muy agradable; 
se piensa en llevar al ensanche la 
Fuente-Cerrada, lo que constituiría 
una mejora muy saludable para Te-
ruel. 
A E R O - C L U 
El sábado se reunirán, como de 
costumbre, los principales compo-
nentes de esta simpática sociedad 
para estudiar los planos levantados 
de un aparato norteamericano, pla-
neador datado de motor, y procu-
rar la adoptación inmediata al de 
esta sociedad. Como el iiempo va 
de lluvias no creemos posible que 
el domingo se pueda volar por la 
«blandura» del suelo, pero será 
aprovechado para colocar en «ban-
co» dos motores, medir sus revolu-
ciones por minuto y ordenar ia 
construcción de cartabones para su 
fijación en la quilla. 
También sabemos que en breve 
se abrirá la competición para la ob -
tención de una copa de plata al p i -
loto que más puntuación alcance 
contados despegues, aterrizajes, 
duración en vuelos y distancia re-
corrida. 
La afición está de enhorabuena. 
De cñianiiis gwa^accM-
rías, se esosre.txttÉau dos 
ejeaK.gr?arses, Ss a r e m «> s 
un estudio o jifciBráo crí-
tico, en nuestra sección 
de BibiÉograffa 
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A m a d o r M o r e n o M o n f o r t e 
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Consulta a ías DOCE 
Murallas, núm. 4 : Teléfono 126 X 
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luscripciOn para el monu 
a don Jiisá 1 
de la fiad 
Peietas 
Suma anterior . . 
D. Romualdo Zamora-
no, Aranjuez . . . 
» José García Rivas, 
Alcázar de San Juan. 
D.a María Luisa Gimé-
nez, id . . . • • 
D. Angel Carrero, id 
» Demófilo Cruz, id . 
» Saturnino Utrillas, id 
» Joaquín Moreno, id . 
» Manuel Pradillo, id . 
» Ramón Bonillo, id . 
» Aurelio González, id 
» Tomás Moreno, id . 
» Luis Ñuño, Villaca-
ñas . . . . . • 
- Aleiandro Clemente, 
u l 
- fatricio Tizón, id. . 
«• José C a m p u z a n o , 
v,abañas de Yepes. . 
i> León Morán, Madri-
dejos 
» Guillermo Sánchez, 
fd . . . . . . • 
» Nicolás Morcillo, id . 
» Francisco Garnacho, 
La Guardia . . . . 
» Gregorio Orgaz, id . 
» Sebastián A l v a r e z , 
Tembleque . . . . 
» Emilio Alvarez, id . 
» Eulogio Segura, V i -
llatobas 
» José Segura, id . . 
» A n t o n i o L i z c a n o , 
Ontigola 
» Santos A l q u e r o , 
Aranjuez 
» Vilberto Luengo, Co-
rral de Almaguer . . 
» Godofredo Morán, id 
» Miguel Navarro, id . 
> Eduardo Orusco, Pe-
rales de Tajuña . . 
» Plácido Bucero, id . 
» Anastasio Sánchez, 
Villafranca de los Ca-
balleros 
» Bautista Giménez, id 
» Valentín Sánchez, id 
» Faustino Sáez, Bel-
monte de Tajo. . . 
» Francisco Ramírez, 
Consuegra . . . . 
>» Rafael Martínez, V¡-
llamanrique. . . . 
» Alfonso Campuzano, 
Buenamesón . . . 
» Rafael Landizuri, id. 
» Juan Solera, id . . 
29.947i40 
S'óS 
lO'OO 
5'00 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
5'00 
5^00 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
6'80 
4'00 
4'00 
3'5S 
6'00 
S'OO 
l'OO 
4'6S 
4'60 
S'IS 
3^0 
S'IS 
4'00 
4'6S 
S'óS 
4'00 
4'85 
3'00 
S'OO 
2'00 
» Francisco Campuza-
no, id 
» Cándido Fernández, 
id . 
» José Vera, Morata 
de Tajuña . . . 
» A . López, Villarru-
bia de Santiago . . 
» Deogracias Zamora-
no, id 
» Ventura García, id . 
» Mariano Zamorano, 
id 
> Victorino Guerra, El 
Romeral 
» Lisardo Díaz, id . . 
» José G ó m e z , Chi-
loeches 
» Venancio Pérez, Au-
ñón 
» Mariano Corona, id. 
» Manuel Moreno, id . 
» Pedro Romo, id . . 
» Lorenzo Embi, id . 
» Constantino M a r t í -
nez, id 
» Antonio Ruiz, id. . 
» Pedro Doncel, Val-
deavero 
» Segundo G a r c í a , 
Meco 
» Damián Rivas, Alo-
vera 
» Adolfo Barrio, To-
rrejón del Rey. . . 
» Victorino Cobos, Ca-
banillas del Campo . 
5'50 
5'50 
3y00 
4,8S 
4'00 
4'S5 
S'SO 
i de Madrid 
SERVICIO INFORMATIVO DEL 
B a n c o d e A r a g ó n 
SUCURSAL DE TERUEL 
F O N D O S P U B L I C O S 
:t¿ Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
4 65 » exterior 4 por 100 . , . 
4^0 B o r os oro de Tesorería 6 por 100 . 
Deuda amortizable S por 100 1928 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
S'OO 
l'OO 
S'OO 
lO'OO 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 Va por 100 1928 . 
S por 100 
S por 100 
S por 100 
» S por 100 
» S por 100 
» S por 10 ) 
ferroviaria S por 100 . 
» 4 Va por 100 
1917 
1920 . 
1927 con 
1927 sin 
1926 . 
1929 . 
Suma y sigue SO.241'10 
4'6S 
2'00 
2'00 
S'OO 
4'SO 
4'80 
6'80 
Espectáculos 
TEATRO MARIN 
Con la comedia «Anacleto se di-
vorcia» se despidió la notable com-
pañía Bassó-Navarro que con gran 
éxito actuó en este teatro. 
El jueves se proyectó la bonita 
película «Malvada». 
El domingo se proyectará «El 
perfume de la dama enlutada» con-
tinuación de «El misterio del cuarto 
amarillo» que tanto gustó. Es peli-
C É D U L A S 
Banco Hipotecario de España 4 por 100 . . . . . 
» » » S por 100 . . . . . 
» » » S Va por 100 . . . . 
» » > 6 por 100 
» de Crédi to Local S Va por 100 . . . . 
» » » 6 por 100 
» » » interprovinciales S por 100. 
» » » » 6 por 100, 
A C C I O N E S 
Banco de España 
» Hipotecario de España . . 
» Español del Río de la Plata . . . Pesetas. 
» Banco Central 
C. H . A. D . E. S. . . . . . . . . . . . . 
Compañ ía Arrendataria de Tabacos. . . . . . . 
» » de Pe t ró leos 
F. C. Norte Pesetas. 
F. C. Madrid Zaragoza-Alicante . , . . Pesetas. 
Sociedad General Azucarera, ordinarias . . . . . 
Unión Española de Explosivos . . . . Pesetas. 
Minas del JRif, portador 
Telefónicas, preferentes 
» ordinarias 
CAMBIOS 
O B L I G A C I O N E S 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . 
Trasat lánt ica 6 por 100 1920 
» 6 por 100 1922 
C. H . A. D . E. S. 6 por 100 
Sociedad General Azucarera, ordinarias . 
Saltos del Alberche 6 por 100 
F. C. Central de Aragón 4 por 100 , . . 
cula totalmente hablada en espa- F. C Norte S por 100 
ñol y que ha de gustar extraordi- F- C. Madrid-Zaragoza-Alicante S por 100 
nanamente. i M O N E D A 
SALON PARISIANA 
Casa EBIILIfl HEBHERfl 
R a d í o - R e c e p i o r e s y R a d i o - F e n o g r a í o s 
Amplicadores Fonógrafos Portátiles 
todo de las mejores marcas. 
MODELOS 1933 
Pesetas. 
E X T R A N J E R A 
Francos 
Para el domingo y en funciones i * Belgas , . . . . 
. . . ... 4 j • \ . » Suizos 
iníantu, tarde y noche, se anuncia Libras 
la formidable película «El proceso Liras 
de Mary Dugan». Dollars 
Tres actores distinguidos inter- Reichsmark . . . 
pretan los papeles principales mas- | M E R C A D O 
culinos de «El proceso de Mary x D . . , ,., r. 0 u „ i i/ r Acc. Banco de Aragón , liberadas. Dugan», la sensacional película » ^ f 
de la Metro-Goldwyn-Mayer, t o - ; » Eléctricas Reunidas" 
S'SO ¡'almente hablada en español , y que ' » » » nuevas. . . . Pesetas. 
S'SO está considerada como la obr i » Industrial Q u í m i c a . . 
í Minas y F. C de Utrillas. 
I Acc. «La Zaragozana» 
L O C A L DE Z A R A G O Z A 
60 por 100 desemb.0 Pesetas. 
Odeón 
D I S C O S 
La Voz de su Amo — Regal 
Parlophon. 
V E N T A A P L A Z O S 
« C Í A c o m i f i L : R a m o n y c a j ? i . 19 
\ O B L I G A C I O N E S 
M . y Fundiciones del Ebro . . . . . 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 . 
Cementos Zaragoza 
Industrial Q u í m i c a 
F. C. S á d a b a a Gallur 
La C o m p a ñ í a del Gas 
5 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
7 por 100 
6S.S0 
80.2S 
208.00 
70.09 
72,S0 
80,00 
84.00 
8S,00 
88.00 
81,60 
9S180 
9S,00 
94.S0 
91 (S0 
81.S0 
80*00 
84.S0 
91 10 
98,70 
66.85 
74.7S 
69, SO 
84 7S 
518,00 
290.00 
7S,00 
78.00 
S84 00 
170 00 
104.00 
212,50 
163,00 
44,00 
67S,00 
248.00 
100,00 
101.50 
9S.00 
00,00 
00,00 
IOS. 00 
75,00 
85,00 
72 00 
72,50 
220,00 
48.00 
170,00 
236,70 
40 60 
62,70 
12,S1 
2.91 
000,00 
000,00 
000,00 
000,00 
00,00 
00,00 
000,00 
00 00 
00,00 
00,00 
000 00 
OrO.OO 
00.00 
00 00 
000.00 
H&cienda 
Se han recibido para su aproba-
ción los presupuestos de Villarroya VIAJEROS 
los Pinares y La Mata. - D • 
_ Llego de Perales ia s. 
x u - ' i - i ñor i taEdel ia Hernénd ! También para su aprobación re- . . . "a^ aez , . j . . . . , . ' ñ a d a de su bondnH^ ' mite transferencia de crédito del i , . . uaaosa I 
el alcalde !monisima herma^ E d ^ presupuesto en ejercicio 
de Montoro de Mezquita, 
Se ha reintegrado a su destino la 
señorita María del Pilar Méndez, 
contador-auxiliar adscrita a la Inter-
vención de Hacienda de esta pro-
vidcia, después de haber disfrutado 
la licencia que le fué concedida por 
la Superioridad. ^ 
Audiencia 
Se ha concedido un mes de li -
cencia por enfermos, a don Anto-
nio Ruiz Sanrromán y a don Ma-
nuel Enciso Callejo. 
Inspección de 
Vigilancia * f 
En calidad de veianeanie (y es-
tamos en diciembrel) ha ingresado 
en la cárcel Ricardo Rodríguez Gar-
cía, por indocumentado y faltas a 
la moral. 
Registro civi l 
Nacimientos. — Fernando Narro 
Rivera, hijo de Leónides y Elvira. 
Felicitas Concepción Blasco Gal-
ve, de Domingo y Ramona. 
Agustina Gregorio Navarro, de 
Hermenegildo y Agustina. 
Manuel Torres Paricio, de M i -
guel y María. 
Fernando Vicente Salvador, de 
Nicolás y María. 
María del Pilar García Atienza, 
de Francisco y María. 
Defunciones. — Manuel Torres 
Paricio, de 1 día, a consecuencia 
de falta de desarrollo. Merced, 12. 
Dolores Pérez Madrona, de 54 
años, asistolia. Pérez Prado, 5. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Del mismo pueblo 
señorita Especiación 
— De Madrid nuestra pj. 
chita Gimeno. 
— A esta capital marc^ 
nuel Enciso Callejo, 
de su distinguida espoj, 
— Hemos saludado viii, 
del pueblo de Monre6\C 
correligionarios nuestros-
— Marchó a Rubielos 
nuestro particular y qUer¡ 
don Andrés Bea. 
— Salió para Allepúz A\ 
Navarro, querido amigoj 
I — Salió para Madrid 
rido amigo don Carlos Gn 
ENFERMOS 
Se halla enfermo de alj 
do don Juan Ramón Be( 
Rubielos de Mora. 
Celebraremos su proK-
restablecimiento. 
LETRAS DE LUTO 
Ayer noche falleció el 
blito Marina Martínez Pan 
diez meses de edad. 
Enviamos nuestro senti 
me a sus atribulados padre 
de Marina y familia, por la 
desgracia que les aqueja, 
VARIAS 
Ha dado a luz un hem 
a distinguida señora del je 
dico don Nicolás Vicente. 
Felicitamos a sus ventun 
dres y en particular al é. 
recien nacido don Isidro S 
presidente de la Cámara 
mercio. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este perió ico 
l e a » . "El 
Según datos facilitados e: 
tituto Meteorológico, la ten 
ra máxima de ayer fué de 
mínima de hoy de 4'6. 
Viento: N . 
Presión: CSS'S. 
Lluvia 4 milímetros. 
Oposiciones para a ï l la res de i 
Próxima convocatoria de 300 plazas, pi| 
opositar personas de uno y otro sexo, niayi| 
dieciséis años. 
Academia dirigida por los funcionarios | 
Delegación don Luis Amhrós y don Juan J. ^ 
Informes: San Andrés, 6, 2.0-TERlft 
Lea usted 
E l Radical 
de Turrones 
a vapor 
Ñola de precios para la presente femporada, de las clases que fabrica la 
maestra de la pantalla parlante en 
español . 
José Crespo, el brillante galán 
joven, aparece en el papel de Ma-
ry Dugan, el hermano y defensor 
i de la protagonista; Ramón Pereda 
hace un difícil papel en el que con-
' quista un nuevo txiunfo y Ratael 
I Rivelles presta e su rol del tisca-
un extraordinario ímpetu que ha ce 
honor a sus dotes de actor versátil 
y talentoso. 
Completará el programa una bo-
nita cómica. 
U f é 
Jijona extra «n barra 
» » cajitas de libra 
» » » j 
Provenza. . . . 
Mazapán de yema. 
» de frutas. 
Crema tostada . 
Guirlache almendra 
C A L I D A D E S 
5 '60 ptas kilo 
1'85 — 
l'OO 
6'20 
5 '00 
4'40 
5'50 
5 '00 
E X T R A F I N A S 
Negro almendra 4 .00 ptas kilo 
» avellana 3 '00 — 
Blanco avellana 3*25 
4'20 — piñón 
T i 
» 
Cádiz 
Alicante 4,80 
Cherta 4 '00 
Cascas de Valencia 
CL'VSPS ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante, 2*40 ' as. kiío.-Guiríacñe 
Descuentos en todas las 
F A B R I C A : .Mariano Muñoz, 4 
5'00 — 
5'00 — 
y negro, 2*20 pías. 
ún importancia del pedido. 
DESPACHO: Garios Casíeí, 29 
IMBOS OFICIALES 
Gobierno civil 
Han visitado al señor goberna-
dor: 
Comisión de Toril y Masegoso, 
idem de Monreal del Campo, alcal-
de y concejal de Cutanda, comisión 
de Cella e idem de Santa Eulalia. 
Ayuntamiento 
En virtud del concurso oposición 
realizado, ha sido nombrado ayu-
dante de jardinero Angel Sender 
López, con el haber y condiciones 
del respectivo reglamento. 
T O L L E f i DE 
DE T O D A CLASB 
MAQUINARIA; 
Motores de exp los ión . -Au tomóv i l 
SE GARANTIZAN LAS REPARACIONES 
Avenida de la República, 50 * Teléfono 
Aparatos de las más acreditadas marcas en 
7, 9, 11 y 12 lámparas. 
Precios increibíes desde 490 pías. 
Garantizada la selectividad mayor, obtenida 
la práctica. 
G r a n a l c a n c e y s o n o r i d a d uenta a p l a z o s y 
G A R A G E ARAGÓN 
P a s e o de Gaian y G a r c í a H e r n á n d e z . - T E R U E L - T e i e i o n f l 4 
Peraleslas¡^ 
a " ^ n ^ 
Á bond^osa'. 
ermanafid^ 
Pueblo i 
pectacióilB^ 
"•d nuestra 
no. 
:aP'tal marcL 
guida eSp0¡i9; 
saludado ^ 
de Monrea\¡ 
irios nuestroi; 
a Rubielos 
ticular y queri 
3 Bea, 
,ra Allepúz dos 
aerido amigoj 
ira Madrid n i 
don Carlos Gn 
>S 
enfermo de alj 
•n Ramón Bej 
e Mora, 
emos su pror^  
uento. 
LUTO 
che falleció el 
'a Martínez Pan 
de edad. 
'S nuestro senti 
ribulados padre 
Y íamilía, por lj 
ïue Ies aqueja, 
> a luz un hem 
ida señora del je 
íicolás Vicente, 
nos a sus ventun 
particular al á 
ido don Isidro & 
de la Cámara 
atos facilitados i 
eorológico, la tere 
de ayer fué de 
hoy de 4'C. 
N . 
688'3. 
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i de i 
plazas , put 
sexo , mayo 
n c í o n a r i o s d 
n Juan J. | 
>.0-TERtf 
Número 31 E L R A D I C A L 
P á g i n a 3 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Una nota de la mino-
ría radical 
E s t a m i n o r í a h a f a c i l i t a -
d o e s t a t a r d e l a s i g u i e n t e 
n o t a : 
« R e c o g i e n d o l a i n d i c a -
c i ó n d e l m i n i s t e r i o de 
O b r a s p ú b l i c a s y d e s p u é s 
d e e s c u c h a r l a e x p o s i c i ó n 
q u e é s t e h i z o d e l p l a n d e 
r i e g o s d e L e v a n t e , d e c l a r a 
q u e e s t i m a d e i m p o r t a n c i a 
n a c i o n a l y s e p a r a n d o l a s 
d i v i s i o n e s p a r t i d i s t a s l a 
e j e c u c i ó n d e esas o b r a s y 
c l a m a d o s e n a n á l o g o s p r o -
c e d i m i e n t o s . » 
Reunión de la mino-
ría radical 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a -
n a se r e u n i ó e n l a s e c c i ó n 
s e g u n d a d e l C o n g r e s o l a 
m i n o r í a r a d i c a l , p r e s i d i d a 
p o r M a r t í n e z B a r r i o s . 
S e a u t o r i z ó a G a r c i a H i -
d a l g o p a r a q u e p r e s e n t e a 
l a s C o r t e s u n a p r o p o s i c i ó n 
i n c i d e n t a l a c e r c a de l a s r e -
c l a m a c i o n e s p o r e l p e r s o -
n a l f e r r o v i a r i o . 
T a m b i é n se a u t o r i z ó l a 
p r e s e n t a c i ó n d e u n p r o -
y e c t o r e d a c t a d o p o r P e i r e , 
e n c a m i n a d o a l a r e d u c c i ó n 
d e c u a n t o s p r o y e c t o s t i e n - fe\ s e r v i c i o e n f i l a s , q u e 
d e n a f o m e n t a r l a i r r i g a - ¡ ^ , ^ , ^ 2 ^ i a c iaSe de 
c i ó n d e t i e r r a s e s p a ñ o l a s , I s Q ^ a ^ o s d e c u o t a y q u e 
e s p e c i a l m e n t e d e a q u e l l a s | se " e g ^ u i e e i d e s a r r o l l o 
q u e , c o m o l a s d e L e v a n t e , ¿ e l v o l u n t a r i a d o . 
r e ú n e n t o d a s l a s c o n d i c i o -
n e s p a r a r e c i b i r c o n e l m e -
j o r p r o v e c h o l a s a g u a s d e 
n u e s t r o s r í o s . T a m b i é n l a 
m i n o r í a e n t i e n d e q u e d e -
b e n i n t e n s i f i c a r s e l a s o b r a s 
e n e j e c u c i ó n y e l p r o y e c t o 
d e M a n c o m u n i d a d e s H i -
d r o g r á f i c a s d e l E b r o , G u a -
d a l q u i v i r y D u e r o . 
A d q u i e r e , p o r t a n t o , l a 
m i n o r í a e l c o m p r o m i s o d e 
c o l a b o r a r e n t u s i á s t i c a m e n -
t e a l a r e s o l u c i ó n d e t o d a s 
es tas o b r a s , h a c i e n d o l a 
r e s e r v a d e q u e e n l a s d e r i -
v a c i o n e s s o c i a l e s y p o l í t i -
c a s q u e h a n d e d e d u c i r s e , 
a p l i c a r a a q u e l l o s p r i n c i -
p i o s d e s u d o c t r i n a y a p r o -
S e n o m b r ó u n a s u b c o -
m i s i ó n p a r a q u e r e d a c t e l a 
e n m i e n d a q u e h a d e p r e 
s e n t a r l a m i n o r í a a l p r e s u -
p u e s t o d e G u e r r a . 
M a ñ a n a i n f o r m a r á n l o s 
s e ñ o r e s q u e l a i n t e g r a n e n 
l a r e u n i ó n q u e a l a s o n c e 
c e l e b r a r á l a m i n o r í a 
Las reformas de Gue-
rra que proponen 
los radicales 
E l v o t o p a r t i c u l a r d e l 
s e ñ o r P e i r e p r o p o n e q u e e l 
s e r v i c i o m i l i t a r a p a r t i r d e l 
i n g r e s o e n c a j a s , e s t é afee 
t a d o d u r a n t e 18 a ñ o s . 
L a t o t a l i d a d d e l c o n t i n -
g e n t e se d i v i d i r á e n c u p o 
d e f i l a s y c u p o d e i n s t r u c -
c i ó n 
E l c u p o d e f i l a s , s a l v o 
Estancos: Los de las calles Joa- e l d e A f r i c a , se S u b d i v i d i -
quín Costa, Ramón y Cajal y Ave- r á e n t r e s l l a m a m i e n t o s d e 
¡ i g u a l c u a n t í a : p r i m e r o d e 
j e n e r o , p r i m e r o d e m a y o y 
Panader íasrLas de Leandro T o J p r i m e r o d e a g o s t o , 
rres y Pedro Báguena. í L o s r e c l u t a s d e A f r i c a se 
EstaU e c i m i e D i o s (  Je lurm 
P ñ N ñ D E R I ñ TUROzNSE 
D E 
T O M Á S G Ó M E Z 
R a m ó n y Ca ja l , n ú m . 7 
A e s t a casa y a l l e g a r o n l o s M A Z A P A N E S y 
v a r i a s e s p e c i a l i d a d e s l e g í t i m a s d e T o l e d o , J i -
j o n a , A l i c a n t e , Y e m a , G l o r i a s y o t r o s , e n 
c a l i d a d e s e x t r a - s u p e r i o r e s ; g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
pa sa s r a c i m a l e s d e M á l a g a , d á t i l e s , m o s c a t e -
les y C i r u e l a s C a l i f o r n i a . 
I n m e n s o s u r t i d o en c h a m p a ñ s , c o ñ a c s y l i c o r e s 
d e l p a í s y e x t r a n j e r o . 
M I : m 
nida de la República. 
Farmacias: Las de Mariano Gi-
ménez y David García. 
i n c o r p o r a r á n e n d o s m i t a -
d e s : e l p r i m e r o d e e n e r o y 
e l p r i m e r o de m a y o . 
T a t o t a l i d a d d e l o s m o 
z o s d e l o s c o n t i n g e n t e s , 
e n t r a r á e n e l s o r t e o 
A f r i c a . 
H a b r á d o s c l a s e s d e v o -
l u n t a r i a d o : c o n p r i m a y 
s i n e l l a . 
L o s v o l u n t a r i o s s i n p r i -
m a a d q u i r i r á n c o m p r o m i -
s o d e s e r v i r u n a ñ o s i n g o -
z a r d e p l u s y se a d m i t i r á n 
s i n l i m i t a c i o n e s . 
L o s c a b o s c o n d i e z a ñ o s 
d e s e r v i c i o s , t e n d r á n s u e l -
d o d e s a r g e n t o . 
S e a d m i t i r á r e d u : c i ó n 
d e l s e r v i c i o e n f i l a s a l o s 
m o z o s q u e s i r v a n e n l a p e -
n í n s u l a e i s l a s y d e m u e s -
t r e n h a b e r a p r e n d i d o p r e -
v i a m e n t e l a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
L o s q u e p o s e a n t í t u l o 
b a c h i l l e r u o t r o de c a r r e r a 
d e l E s t a d o o a p r u e b e n u n 
e x a m e n de c u l t u r a g e n e r a l 
y a d q u i e r a n e l c o m p r o m i -
s o d e s e g u i r e l c u r s o p a r a 
c l a s e s , p o d r á n se r n o m -
b r a d o s s u b t e n i e n t e s d e 
c o m p l e m e n t o . 
L o s s u b t e n i e n t e s q u e 
v o l u n t a r i a m e n t e c o n c u -
B a z a r M U E B L E S 
L ñ R I O , M ñ R I N ñ y C . a 5 . L 
R DE REPARAClH P P B s e n l a n ' e n s u s E s i a t u e c i m i e n i o s d e MUEBLES, D e m o c r a c i a , 21 y 2 3 , T e r u e l 
¡t i t i t*i*it i*tt i i i i tntt t t%tii txi\ \ t t t t t t t t t t i t txxix\i t i t t t i i iux\Xiti t \ t t t tx\\ i t tutt i t t ' .s i t t txti 
O D A CLASE1 ~ .DQODoaaoQao. p^oaooaoQooo. ^pocicioaaDaoq. .OOODOOOODPD. H 
r r a n a d o s m a n i o b r a s 
p r á c t i c a s f u e r a d e s u t i e m -
p o d e s e r v i c i o , s e r á n p r o -
m o v i d o s a o f i c i a l e s d e 
c o m p l e m e n t o y e m p l e o d e 
d e i a l f é r e z d u r a n t e l a s i t u a c i ó n 
de d i s p o n i b l e s y e l d e t e -
n i e n t e a l p a s a r a l a p r i m e -
r a r e s e r v a . 
Querella contra los 
jesuítas 
E l j u z g a d o d e i n s t r u c -
c i ó n d e P a l m a d e l C o n d a -
d o , p r o v i n c i a d e H u e l v a , 
t r a m i t a u n a q u e r e l l a c o n -
t r a u n o s j e s u í t a s , p o r sus -
t r a c c i ó n d e d o c u m e n t o s . 
S e t r a t a d e u n t e s t a m e n -
t o o l ó g r a f o , p o r e l q u e se 
v e n t i l a u n a h e r e n c i a d e 
g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
L a q u e r e l l a f u é p r e s e n -
t a d a p o r d o n A n t o n i o D o -
m í n g u e z . 
I » natural . 
Judías Barco. 
» Pinet. 
> Bolos. 
» del Pilar 
Garbanzos 1 
2.° 
> 5/ 
Chorizos . . 
Bacalao. . . 
Sardinas . . 
[•» de cuba 
J a m ó n . . . 
Manteca Vaca 
» Cerdo 
Huevos. . . 
Gallinas . • 
Jabón corriente 
» Lagarto. 
Patatas. . . 
» 
, » 
doc." 
kilo 
lata 
doc." 
kilo 
» 
» 
doc." 
una 
kilo 
12i00 
1'60 
1'20 
VAO 
í'60 
2'40 
2^20 
2 ^ 0 
3'00 
2'00 
2'50 
0'50 
W00 
IG'OO 
5'60 
3*50 
Q'OO 
V20 
V50 
0'20 
VERDURAS 
man] Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles . . • 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. • S » 
kilo 
una 
15, 10 y 5 
10 y 5 
15,10 y 5 
OO'OO 
O'OO 
15,10 y 5 
S'OO 
V60 
S'OO 
Besugo. . . . » 
L u z . . . . . » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . . . . . » 
CARNBS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 
Ternera í ." 
» 2." 
» 3. ' 
» 4.a 
FRUTAS 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . - . doc.8 
Tomates . . . kilo 
Pimientos colo-
rados . . » 
Pimientos v ar-
des. . . . * 
3 '00 
3 '00 
2'50 
5 '00 
4 '00 
4 '00 
4 '00 
3/60 
6 ' 0 0 
5 '00 
4 ' 00 
3'GO 
2^80 
5'40 
S'OO 
4 '00 
3 '00 
O'IO 
1'30 
0 '30 
0 '70 
0 ' 60 
2 ^ 0 
0 '50 
O'OO 
Muebles M À I C À S 
Ultimas nouedades en a m o s para regalos. 
Saraóo y m i 41 al 45 (antes Sao Joaol-IEUl 
m 
M e r c a J© J e A L a s l o s 
P r e c i o s q u e r i g e n e n e í ! 
d í a d e h o y 
Acei te . . . . litro 
Arroz corriente^, kilo 
» Corel l . . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
2 ^ 0 
0 ' 6 0 
0 '80 
0 ' 6 0 
1^0 
1'50 
lO'OO 
S ñ L 
d e m a n a n t i a l , p o r s u n a t u -
r a l e z a s u p e r i o r a l a d e m a r 
y d e m i n a 
ñnton io Campillo 
S a l i n a s de ñ r c o s (Te rue l ) 
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mientras quince socios se opongan a ello, 
tomando a cargo el gobierno de la Socie-
dad los seis socios m á s antiguos. 
À r t . 57. Caso de disolverse la Socie-
dad los fondos y enseres pa sa r án a poder 
del Centro Republicano Radical, y, en su 
defecto, a una inst i tución de caridad de la 
localidad. 
Domici l io social 
Esta Sociedad tiene su domicilio en el 
local del Centro Republicano Radical, 
instalado en el número 3 de la Plaza de 
la Libertad de esta ciudad. 
Teruel, a 25 de septiembre de 1932.— 
E l Presidente, E m i l i o B o r r a j o . - L l Se-
cretario, José M . Rivera. 
Pr«sentado por duplicado en este Gobierno civil a los 
efectos del artículo 4.° de la Ley de 30 de junio de 1887. 
Teruel, 7 de noviembre de I93a . -El Gobernador, Ra-
món Segura. 
- tS -
cuatro boras. E n estas Juntas no se po-
drá tratar más asuntos que aquéllos qur 
las Hayan motivado. 
A r t . 43. Las Juntas Generales se ce-
lebrarán en primera convocatoria siem-
pre que asistan la mitad más uno de los 
socios, y, en su defecto, en segunda con-
vocatoria, que tendrá lugar a la media 
hora de la anterior, con el n ú m e r o de 
socios que concurran. 
A r t . 44. Los acuerdos que se tomen 
en Junta General serán obligatorios para 
todos los socios. 
De las deliberaciones 
A r t . 45. Fuera de los casos en que lo 
estime necesario la Directiva no podré 
abrirse debate sobre asuntos que no f i -
guren en el orden del día, a no ser que se 
inicien en proposición suscrita por tres o 
más socios. 
A r t . 46. E n toda proposición se con-
sumirán tres turnos en pro y tres en con-
tra como máximo, teniendo derecho los 
que intervengan a rectificar una vez. 
A r t . 47. P o d r á n usar de la palabra 
sin consumir turno los aludidos en el 
debate. 
A r t . 48. La Presidencia cuidará de 
que las discusiones no se extravíen bajo 
ReoaGCiOn, gflmMgrag 
y Talleres: Breión, nom. 6 
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Presidiendo el señor Sáez celebró 
sesión ordinaria nuestro Municipio, 
adoptándose los acuerdos siguien-
tes: 
Vista una atenta carta del alcalde 
de Zaragoza comunicando estar 
preparando los actos a celebrar con 
motivo de la inauguración del fe-
rrocarril Caminreal, a la vez que 
espera nombre Teruel una nutrida 
Comisión que le represente, se 
acordó ver con gusto dicha invita-
ción y designar en su día a los sé-
ñores que han de representarnos. 
Se aprobó el definitivo dictamen 
de Hacienda sobre la construcción 
de Escuelas unitarias de niños y ni-
ñas en el barrio de Concud, dicta-
men que es favorable a dicha cons-
trucción. 
Se aprobó la adjudicación de la 
subasta celebrada para el aprove-
chamiento de leñas en el monte 
«Pinar Grande» y que estaba provi-
sionalmente hecha a favor de don 
Ramón Monforte. 
De conlormidad con el dictamen 
emitido por Fomento, se acordó la 
reparación del camino comprendido 
entre la Rambla de San Julián y su 
puente y ponerse de acuerdo coa el 
Sindicato de Riegos para su arre-
glo definitivo; asimismo se acordó 
otro iníorme de dicha Comisión 
proponiendo, con el voto particular 
en contra del señor Abr i l , a don 
Àngel Sender para ocupar la plaza 
de ayudante del jardinero. 
Se aprobó un informe de la Co-
misión favorable a la construcción 
del camino de Concud toda vez i 
que en el contrato de anexión de 
dicho pueblo no figura sea él quien 
deba arreglarlo. 
Se da lectura al dictamen emiti-
do por la misma sobre obras de sa-
neamiento en la Administración de 
Arbitrios, así como el recurso que 
don Salvador Asensio presenta al 
mismo por entender no tiene obli-
gación de hacer esas obras por su 
cuenta, igualmente es leído el voto 
particular presentado por el señor 
Arredondo en contra del menciona-
do dictamen. 
Este edil hace uso de la palabra 
para defender su voto y dice que lo 
funda en que al arrendarle el local 
el 2.eñor Asensio no se le dijo que 
ara para Administración de Arbi -
trios y sí para almacén. Por eso en-
tiende no se le puede obligar a rea-
lizar esas obras. 
8' 
Teruel 16 de Diciembre 
El señor Rivera abunda s 
mismo. 
El señor Giner dice será conve-
niente ver el contrato, pues si en 
realidad se arrendó para Adminis-
tración, las mejoras debe satisfa-
cerlas el dueño del local. 
Es leído el contrato de arriendo, 
deduciéndose que se arrendó para 
Administración. 
El señor Bochs entiende que ese 
arriendo se hizo por el ex-gestor de 
i cualquier forma. 
El señor Bayona propone- pase 
este asunto nuevamente a Fomen-
to para estudiar el contrato y ver la 
forma en que se hizo. Para ello el 
señor Arredondo retira el voto pre-
sentado y por votación se acuerda 
pase a informe. Votan en contra 
Alonso, Giner y Sánchez (J. M.0). 
Se aprobó una moción de Go-
bernación sobre adquisición, por 
gestión directa, de diferentes pren-
das para subalternos. 
De conformidad con el dictamen 
de Gobernación, se acordó conce-
der a doña Adela Eced, viuda del 
secretario que fué de este Ayunta-
miento, don Félix Miguel, la pen-
sión anual de 2 .666 '66 pesetas. 
También se aprobó otro informe 
de esta misma Comisión autorizan-
do a don José Laguía la venta de 
aceitunas en ambulancia siempre 
que, para no perjudicar los infere- j Fueron aprobadas las relaciones tidad, pero que antes de entrar en 
ses municipales, tenga un puesto I de multas impuestas esta semana. 
fijo en el Mercado. 
Visto un oficio del Gobierno ci-
vil sobre la instalación del Archivo 
Histórico, se acordó habilitar para 
ello la casa que en usufructo tiene 
el Ayuntamiento en la calle de los 
Amantes, arreglando sus desper-
fectos al mismo tiempo que se ins-
tale la Biblioteca pública. 
Se acordó ver con gusto la Ex-
posición de muñecas que en bene-
ficio del Patronato local se va a ce-
lebrar en Zaragoza para acudir en 
favor de los ancianos, sintiendo 
que el no haber consignación para 
ello prive a este Ayuntamiento de 
cooperar como son sus deseos. 
Quedó sobre la mesa, hasta que 
presente los planos correspondien-
tes, una instancia de don Tomás 
Puertas solicitando adquirir terreno 
en el Cementerio para la construc-
ción de un panteón. 
Vista la comunicación de la Di -
putación provincial, trasladando su 
acuerdo de contribuir con 30 .000 
pesetas a la construcción de un mu-
ro en el ensanche de la ciudad, 
ayudando así a la resolución del 
paro obrero, se acordó conste en 
acta el agradecimiento de esta Cor-
poración. 
Se autorizaron las obras solicita-
das por don Tomás Gómez, don 
Antonio Casinos, don Luis Langa, 
doña María Martín, don Pedro Or-
tiz y don Alberto Alcalá. 
Ruegos y preguntas: 
El señor Marín interesa el arreglo 
de las calles del Arrabal, intransita-
bles por los montones de tierra que 
procedentes de las obras del alcan-
tarillado existen. A la vez pide a la 
Comisión de Fomento vea de pro-
ceder con urgencia a la construc-
ción de aceras en las calles de di-
cha barriada. 
La Presidencia promete ocuparse 
del asunto. 
El señor Bayona expone que si la 
Comisión de Fomento no lleva más 
activamente el arreglo de las aceras 
en las calles en que el alcantarilla-
do de dicha barriada se haya reali-
zado, es porque los vecinos de la 
misma quedaron en comunicarlo, 
acordándose llamar a los vecinos. ' 
El señor Rivera da cuenta de una 
comisión que el Concejo había re-
comendado a varios ediles: un nue-
vo contrato con la Sociedad Eléc-
trica Turolense. Dice que por la 
mañana habían tenido una reunión, 
a dicho objeto, con dos señores re-
presentantes de la mencionada en 
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h i n é ú n pretexto, llamando al orden por 
tres veces al orador, y ret irándole el uso 
de la palabra si insistiera en su propósi to. 
A r t . 49. U n a vez consumidos los tur-
nos ordinarios de un asunto se concederá 
el uso de la palabra para alusiones y ex-
plicaciones de votos. 
A r t . 50. Solamente para cuestiones 
previas y de orden podrá concederse la 
palabra interrumpiendo l a discusión 
principal. £ s cuestión previa aquélla que 
tienda a encauzar la discusión. E,s cues-
tión de orden la que tiene por objeto ad-
vertir a la Presidencia que el orador se 
aparta de la discusión o falta al Regla-
mento. 
À r t . Si. Si el Presidente se viera obl i -
gado a retirar la palabra a algún socio y 
por este u otro motivo se alterase el orden, 
podrá suspender la sesión por alguuos 
minutos; si al reanudarse persistiera el 
mismo estado de cosas podrá levantarla 
definitivamente. 
De las votaciones 
A r t . 52. Las votaciones serán de tres 
clases: ordinarias, secretas y nominales. 
La votación ordinaria se verificará le-
vantándose los que digan que sí yperma-
neciendo sentados los que digan que no. 
- iS -
La votación secreta se empleará para la 
elección de la Junta Directiva, para la re-
solución de cuestiones que deban tratarse 
con reserva y siempre que, como mín imo , 
lo pidan tres socios. 
A r t . 53. E,n las votaciones para pro-
veer las vacantes de la Junta Directiva 
habrá que especificar los cargos y las per-
sonas, no siendo válidas las papeletas 
que no r eúnan dicbo requisito. 
A r t . 54. La votación secreta será per-
sonal y se verificará entregando las pape-
letas al Presidente, que las depositará en 
la urna; terminado el escrutinio el Secre-
tario dará cuenta del resultado, haciendo 
constar, primeramente, el número de so-
cios que han votado, y, a cont inuación, 
los votos obtenidos por los candidatos. 
A r t . 55. Toda proposición que tienda 
a reformar en una o en todas sus partes 
este Reglamento, pasará para su estudio 
a una ponencia compuesta por tres i n d i -
viduos que la Junta General elegirá, sien-
do obligatorio a esta comisión emitir dic-
tamen en el plazo de diez días y expuesto 
en Secretaría otros tantos a disposición 
de los socios, y discutido en la primera 
Junta General que se celebre. 
A r t . 56. Si en alguna ocasión se tra-
tase de disolver esta Sociedad, subsist ir ía 
conversación, dichos señores pro-
pusieron una cuestión previa, a sa-
ber: que la Corporación había de 
acordar la exención de toda clase 
de arbitrios municipales que grava 
a la Sociedad Eléctrica, con efectos 
restrospectiuos. 
En vista de ello—dice el citado 
edil—hemos dado por terminado 
este asunto hasta que la citada em-
presa reflexione más despacio. 
La Corporación aprobó lo hecho 
por sus compañeros . 
El señor Alonso pide se vea la 
forma de arreglar, por sí o de acuer-
do con la Compañía Central de 
Aragón, el paso existente entre la 
estación y la Escalinata, pues re-
sulta que con las lluvias se encuen-
tra dicho paso en pésimas condi-
ciones y los forasteros, que es lo 
primero que ven al pisar la pobla-
ción, forman mal juicio. 
El señor Sánchez (A.) se intere-
sa por que no falte agua en la fuen-
te de los Chorros. 
La Presidencia recoge los ruegos 
y se levanta la sesión. 
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Se dispone p o i el excelentísimo 
señor capitán general de la Re-
gión , que las fuerzas de Otumba, 
destinadas a esta capital, e s t én ] 
aqu í el día 2 0 a más tardar. 
— Toma poses ión del cargo de ca-
pitán de la Guardia c iv i l el s eñor :¡ 
Valdecasas, que ya en otra ocasión 
p i e s t ó sus servicios en ésta. 
— Se activan las obras de cons-
ti ucción del edificio destinado a la 
Escuela giaduada, del banio del |j 
Fenal. 
— E l te rmómetro marca la tempe-
ratura mínima a la sombia de 7,0. 
— La Sociedad Económica Tuio-
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b a j ó l a di lección del ssñoi Canet, 
cosechando grandes ap/ausos. 
— Reanuda sus taieas en nuestro 
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Se t raspasa 5Sesupt 
en Huesca, en muy buenas condi- sulación 
clones, el Hotel España. Para infor- íPensab 
mes y tratar en dicho Hotel. 
Relojería y Taller de reparaciones 
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JOSE PORTEA 
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C O N S E R V A S «ALBO» [ 
En todos los más importantes comercios de comestibles comprad el 
riquísimo Salmón, las insuperables Anchoas, Almejas, Mejillones, Os-
tras, Navajas, Longueizones, Calamares rellenos y en trozos. Bonito y 
Atún, Besugo, Fritada de bonito. Congrio, Langostinos, Merluza, Pastel 
de Salmón trufado. Bonito en trocitos al natural (especial para la prepfl' 
ración de croquetas, rellenos de pastel, tortillas y ensaladas), y las sabro 
sísimas sardinas ALBO y DICK. 
En los Bares pidiendo Anchoas y Mariscos ALBO, demostraréis t i ' 
ento, buen gusto y elegancia. 
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